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Aire géographique : plus de 100 
hectares
Aire démographique:
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 Un double site contigu : Université de 
Lausanne (UNIL) et Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne (EPFL)
 Trois acteurs principaux : Archives 
cantonales vaudoises, bibliothèques de 
l’UNIL et de l’EPFL
 Partenaires : services de sécurité de l’UNIL
et de l’EPFL, ORganisation de la Protection 
Civile Région de l’Ouest Lausannois (ORPC-
ROL); Services Défense Incendie et Secours 
(SDIS) Chavannes-près-Renens-Ecublens-
Saint-Sulpice; Services du feu EPFL et 
Lausanne
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Idée  
lancée en mars 2004, 
vérifée par un premier exercice 
pratique, 
le 29 novembre 2005, 
et officialisée par une 
manifestation officielle, 
le 19 juin 2006
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Chaque partenaire disposait avant la 
création du COSADOCA d’un plan 
catastrophe (plan de prévention, 
d’intervention et de réhabilitation)
A ce plan, des ressources humaines et 
du matériel de chaque institution 
étaient subordonnés.
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Des bâtiments construits à la fin des années 
1970 et au début des années 1980,  
répondant aux normes de sécurité : feu, 
eau, lumière, vol, conditions climatiques, 
sécurité des lignes électriques et des canaux
techniques
Des services de sécurité (EPFL et UNIL), 
un concierge dont le bâtiment est accolé à 
celui des Archives cantonales vaudoises
 Une approche individuelle, ne disposant 
pas des même moyens humains et des 
mêmes expériences
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Domaines respectifs et 








Pour en savoir plus
Intranet
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individuelles de la 
préservation, de la 
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les échanges professionnels, 
des stratégies communes, des 
solidarités collectives pour la 
défense de mêmes prestations 
(conservation, diffusion)
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COSADOCA
Mutualisation des 
ressources humaines et 
matérielles
Unités de doctrine dans 
les plans catastrophe, ce 
qui ne veut pas dire  
uniformisation des 
pratiques
Apprentissage de la 
convergence des 
méthodes
